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У статті проаналізовано дослідження, які були проведені щодо визначення генетично модифікованих організмів в рос-
линній сировині за період 2013 – 2015 рр., від господарств різної форми власності. Аналіз проведених досліджень вказує на 
циркуляцію в господарствах Львівської області трансгенних рослин. Встановлено, що найбільш поширеними генетично 
модифікованими рослинами були кукурудза, соя та ріпак. Дослідження рослинної сировини на наявність ГМО проводили 
методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР–РЧ) шляхом встановлення в них цільових послідов-
ностей промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора NOS (T–NOS) T1 
плазміди Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а також проведено видову ідентифікацію позитивних зразків. 
Використання ПЛР–РЧ дає можливість швидко і якісно виявити ГМО в досліджуваних зразках. У 2013 році відсоток по-
зитивних проб становив 3,9% від загальної кількості, у 2014 році – 2,3%, у 2015 році – 3,3%. Тому необхідно проводити 
моніторинг рослинної сировини та посівного матеріалу на наявність генетично модифікованих організмів, щоб просте-
жити ситуацію, яка склалася в Україні щодо ГМО, оскільки проблема біобезпеки і оцінки потенційних ризиків від їх викори-
стання ще остаточно не вивчена. 
Ключові слова: безпека рослинної сировини, генетично модифіковані організми, трансгенні рослини, біотехнологія, по-
лімеразно–ланцюгова реакція, ПЛР РЧ. 
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В статье проанализированы исследования, проведенные по определению генетически модифицированных организмов в 
растительном сырье за период 2013 – 2015 гг., от хозяйств различной формы собственности. Анализ проведенных иссле-
дований указывает на циркуляцию в хозяйствах Львовской области трансгенных растений. Установлено, что наиболее 
распостраненными генетически модифицированными растениями были кукуруза, соя и рапс. Исследование растительного 
сырья на наличие ГМО проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР–РЧ) путем 
установления в них целевых последовательностей промотора 35S вируса мозаики цветной капусты (CaMV), промотора 
FMV и (или) терминатора NOS (T–NOS) T1 плазмиды Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а так же провели 
видовую идентификацию положительных образцов. Использование ПЦР–РЧ дает возможность быстро и качественно 
выявить ГМО в исследуемых образцах. В 2013 году процент положительных проб составлял 3,9% от общего количества, в 
2014 году – 2,3%, в 2015 году – 3,3%. Поэтому необходимо проводить мониторинг растительного сырья и посевного ма-
териала на наличие генетически модифицированных организмов, чтобы проследить ситуацию, которая сложилась в Ук-
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раине относительно ГМО, поскольку проблема биобезопасности и оценки потенциальных рисков от их использования еще 
окончательно не изучена. 
Ключевые слова: безопасность растительного сырья, генетически модифицированные организмы, трансгенные рас-
тения, биотехнология, полимеразная цепная реакция, ПЦР РВ. 
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One of the problems in formation of mechanisms of development of environmentally safe environment is the proliferation of 
genetically modified organisms (GMOs). The use of genetic engineering in agriculture, food and agricultural industry have created 
the new opportunities for manufacturing the food and feed for meet the ever growing needs of the world's population. However, the 
opinions of scientists about the benefits and risks of genetic engineering is different. So today is particularly acute issue 
unpredictable consequences and danger for human health and the environment which are connected with GMO. 
The article present the results of determination of genetically modified organisms in plant material for the period 2013 – 
2015 years, from the farms of different ownership forms. Analysis of the conducted research indicates on the circulation in farms of 
Lviv region transgenic plants.Found that the most common genetically modified plants were maize, soya and rape. The research of 
plant material on the presence of GMOs was performed by polymerase chain reaction in real time (PCR RF) by setting in them 
target sequences of promoter 35S virus of cauliflower mosaic (CaMV), promoter of FMV and (or) terminator NOS (T–NOS) T1 
plasmid of Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, and determined  species identification of positive samples. The use of 
PCR–RF allows quickly and qualitatively detect the GMO in the research samples. In 2013, the percentage of positive samples was 
3.9% of the total, in 2014 – 2.3% and in 2015 – 3.3%. It is therefore necessary to monitor the vegetable raw and seed material on the 
presence of genetically modified organisms, to monitor the situation on GMO in Ukraine, because the problem of biosafety and the 
evaluation of the potential risks from their use is not studied. 
Key words: safety of vegetable raw, genetically modified organisms, transgenic plants, biotechnology, polymerase chain reac-
tion, PCR RT. 
 
Вступ 
 
Одним із проблемних питань у формуванні меха-
нізмів розвитку екологічно безпечного довкілля є 
поширення генетично модифікованих організмів 
(ГМО). Використання методів генної інженерії у сіль-
ському господарстві, аграрній промисловості і продо-
вольстві створили нові можливості для виробництва 
продуктів харчування та кормів для задоволення пос-
тійно зростаючих потреб населення у світі. Проте, 
думки вчених щодо переваг та ризиків генної інжене-
рії різні. Тому сьогодні особливо гостро стоїть питан-
ня непередбачуваних наслідків і загроз для здоров’я 
людини та довкілля, пов’язаних з ГМО (Tymochko, 
2007; Rudyshyn, 2011).  
Наприкінці 1980–х років американською фірмою 
Monsanto було розроблено перші трансгенні продук-
ти, а початком їх масового поширення вважається 
1996 рік. З того часу посівні площі генетично модифі-
кованих (ГМ) рослин значно збільшилися. За даними 
Міжнародного інституту зі сприяння сільськогоспо-
дарській біотехнології (ISAAA) у 2015 році площі під 
вирощування генетично модифікованих сільськогос-
подарських культур у всьому світі збільшилась із 1,7 
млн. га в 1996 р. до 179,7 млн. га. Лідерами з розпо-
всюдження трансгенних рослин є США, Канада, Бра-
зилія, Китай, Індія, Аргентина, ПАР, Куба і Півден-
ний Судан (Karamazin, 2009). 
До 2004 року в Європейському союзі (ЄС) діяв не-
офіційний мораторій на затвердження нових ГМО. У 
2004 році в ЄС створено регуляторну систему з пи-
тань безпеки, маркування та відстеження ГМО. Зок-
рема, там дозволено введення в обіг лише зареєстро-
ваних ГМ–культур, відсотковий вміст яких не пере-
вищує 0,9%. У Євросоюзі ГМ–культури майже не 
вирощують. Загальна площа посіву ГМ–культур у ЄС 
складає приблизно 0,06% сільгоспугідь. Зони, вільні 
від ГМО – Австрія, Греція, Швейцарія, Польща, 
Франція.  
В Україні вирощування будь–яких трансгенних 
культур було заборонене і до 2013 року не було зареє-
стровано жодної ГМ–лінії рослин. У липні 2013 року 
Державною ветеринарною та фітосанітарною служ-
бою України зареєстровано соєвий шрот MON 40–3–2 
(Glycine max, Roundup Ready soybean), як генетично 
модифікований організм – джерело кормів, який вне-
сений до реєстру генетично модифікованих організмів 
джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, які містять такі організми або отримані з 
їх використанням, що дає змогу вільного переміщення 
та транспортування цієї ГМ–лінії по території Украї-
ни. У той самий час у Республіці Білорусь зареєстро-
вано 2 ГМ–лінії сої (GTS 40–3–2, А 2704–12) та 7 
ліній кукурудзи (MON810, Bt 11, NK–603, Т–25, GA 
21, MIR604, MON 863). У Росії офіційно дозволено до 
використання для виробництва продуктів харчування 
18 ліній ГМО: три сорти сої, шість — кукурудзи, чо-
тири — картоплі, та по одному сорту цукрових буря-
ків і рису (Hynzburg and Narodizkii, 2003; Zabolotnyi 
and Verjovka, 2012). 
Враховуючи наявність зареєстрованих ГМ–ліній 
рослин на території країн, прикордонних із нашою 
країною і ризик потрапляння їх в Україну та відсутні-
стю науково обґрунтованих висновків щодо безпеки 
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здоров’я людей, тварин і довкілля, назріла гостра 
потреба проведення досліджень продуктів харчування 
та рослинної сировини на наявність ГМО. 
Метою роботи було дослідити та проаналізувати 
отримані результати, які були проведені в Державно-
му науково–дослідному контрольному інституті вете-
ринарних препаратів та кормових добавок за період 
2013 – 2015 років, щодо наявності та розповсюдження 
ГМ–ліній у рослинній сировині, що надходили від 
господарств різної форми власності.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження рослинної сировини на наявність 
ГМО проводили методом полімеразної ланцюгової 
реакції у режимі реального часу (ПЛР–РЧ) шляхом 
встановлення в них цільових послідовностей промо-
тора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV), про-
мотора FMV і (або) термінатора NOS (T–NOS) T1 
плазміди Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 
3A, а також проведено видову ідентифікацію позити-
вних зразків.  
Для проведення досліджень були використані діа-
гностичні набори ЗАО «Синтол» (Росія) та R–
Biophаrm AG (Німеччина): тест–системи «35S/NOS 
скрининг», «Растение/35S+FMV/NOS скрининг», 
«Соя /35S+FMV/NOS скрининг», «АмплиСенс ГМ соя 
линии–FL», «Соя GTS 40–3–2 идентификація», 
«Рапс/Pat/EPSPS/NOS скрининг», «Картофель/ Cry 3A 
скрининг», SureFood PREP Plant, SureFood GMO 
Screen 35S+NOS+FMV. Виявлення цільових послідо-
вностей проводили на ампліфікаторі АНК–32. 
Для дослідження на наявність ГМО надходили та-
кі зразки рослинної сировини: кукурудза, пшениця, 
соняшник, соя, ріпак, ячмінь, жито, гречка, картопля. 
У 2013 році на наявність ГМО було перевірено 307 
зразків, і відсоток позитивних проб становив 3,9% від 
загальної кількості. Позитивні проби виявили при 
дослідженні кукурудзи та ріпаку. Із 75 проб ріпаку в 
1,3% було виявлено ГМ джерела, а із 38 зразків куку-
рудзи – у 28,9%. 
У 2014 році кількість дослідних зразків збільши-
лась до 428 і відсоток позитивних становив 2,3% від 
загальної кількості. Позитивні проби виявили при 
дослідженні сої, кукурудзи та ріпаку. Із 55 зразків сої 
у 12,7% було виявлено ГМ джерела, з 58 зразків куку-
рудзи – у 3,5%, з 119 зразків ріпаку – у 0,8%. 
У 2015 році кількість дослідних зразків становила 
275 і відсоток позитивних становив 3,3% від загальної 
кількості. Позитивні проби виявили при дослідженні 
сої та ріпаку. Із 48 зразків сої у 4,2% було виявлено 
ГМ джерела, а з 80 зразків ріпаку – у 8,8%. 
У зразках сої було ідентифіковано сою лінії Соя 
GTS 40–3–2. 
Оскільки проблема біобезпеки і оцінки потенцій-
них ризиків від використання трансгенних рослин ще 
остаточно не вивчена, тому необхідно проводити 
постійний моніторинг рослинної сировини та посів-
ного матеріалу на наявність генетично модифікованих 
організмів, щоб простежити ситуацію щодо ГМО в 
Україні. 
 
Висновки 
 
Використання ПЛР–РЧ дає можливість швидко і 
якісно виявити ГМО в досліджуваних зразках. Сього-
дні найбільше трансгенних рослин виявлено у куку-
рудзі, сої та ріпаку. Отримані позитивні результати 
вказують на те, що в Україні циркулюють ГМ росли-
ни. 
Перспективи подальших досліджень. Проводити 
постійний моніторинг рослинної сировини на наяв-
ність трансгенних рослин.  
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